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Today, in the ’80s and ’90s, I believe psychoanalysis has
become a psychology of the self, although there are wide
differences in the way different schools address the self :
British object-relations, Kohut’s self-psychology, or
Lacan’s return to a verbal psychoanalysis. Various col-
lections of essays use one or another of these familiar ap-
proaches :
?? Jeffrey Berman, Narcissism and the Novel ?New York
UP, 1990?
?? Meredith Ann Skura, The Literary Use of the Psycho-
analytic Process ?Yale UP, 1981?
?? Peter L. Rudnytsky ed., Transitional Objects and Po-
tential Spaces : Literary Uses of D. W. Winnicott, ?NY: Co-
lumbia UP, 1993?
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